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LLIBRE DE NOTES, EN QUE ÉS BÉ POSAR LO QUE OCORRE PER LA PRlCTICÀ 
EN LO VENIDER. 
M.A.S.M. Documentació Vicaria 
A la Vicaria de Santa Maria, ademés del "Llibre de 
Notes" gran -veure Pulls n^ 10, Documentació- s'hi 
conservava també aquest altre llibre, manuscrit, _i 
niciat a partir del 1770, amb anotacions diverses 
per a ús dels diferents Vicaris de la Parròquia, 
les darreres de l'any 1906, Avui és al Museu Arxiu 
de Santa Maria, 
Conté referències a rogatives, combregars, cemento, 
ris, funerals (especialment de persones importants, 
família reial, Papes),^ubileus, relíquies, proces-
sons, etc.o. i també qüestions directament relaci_o 
nades amb l'exercici de la funció de Vicari, com 
les que a continuació transcribim. 
ORDINACIONS PER LOS R.R. VICARIS. (Folis 26 i 27) 
Tindran tots cuydado en no deixar oberta la Vicaria perquè no 
se estravie algun llibre. 
No deixaran las claus del Armari dels Actes sinó al notari que 
te per aço nomenat lo R. Rector. 
No habilitaran ningun de Doctrina pera casarse, que no sapia 
be lo necessari necessitar mediyes pracepti y lo pertanent al Sa-
grament del Matrimoni; y aço se farà ans de amonestarloso 
Lo consentiment dels Pares necessitan los fills de familias me_ 
nors de 25 anys basta lo del Pare, en son defecte, de la marc . en 
falta dels dos, dels Avis Paternes, en falta destos dels Avis Mater 
nos y en falta de tots estos, ng. donaran los Vicaris fe del consen-
timent; si que los contratans hah de portar la fe del Juge secular 
de que hi consenten los dos mes prop parents Tutors o curadors. 
Si son majors de 25 anys no necessitan consentiment sinó dema-
nar consell solament als Pares sin tenen; però no als demés Parents; 
y lo vicari farà fe en las monicions perito Parentis Consilio: 6 est 
major 25 annis etorbasus Parentibus. 
Desprès del e:ramcn de Doctrina dels esposos los oxortaran a 
criar y oducar be la Prole que Deu los donarà y &. tenir est fi quant 
usen del Matrimonio y a no usarlo sinó ab lo modo natural à no te-
nir las criaturas al seu llit lo primer Any: ni desprès que tingan 
us de raho si que llavors los fassan llit apart los germans separats 
de las gex'manas qucls corregescan f castiguen desde petits; quels 
procuren lo Batisme, y Confirmació, y a son temps la Confessió y co-
miinió, quels ensenen la Doctrina Christiana, y se guarden de donar-
los mal exemple; ni de violentaries en la elecció dj sa authoritat, 
que la muller sapia callar quant lo Marit se indigna. 
i]J4. 
• No donaran certificació de llibertat ni rebran teatimonis de 
aço sens manament del Ordinari, 
No se valdran de la Justícia Sccolar sens consultarho oJo lo 
Sr. Rector. 
Sempre que sian cridats per extremuncion algú per un cas re-
pentino. Si lo malalt no ha pogut rebrer altre Sagrament; se ohira 
ans de confessió; y si no pot confessar so exortara a dolor y se li 
demanarà sefial; però encara que no so reparia lo senal se absoldrà 
sub conditionc, s.:" extremunciar.à^ ; y se recomanarà seriament als de 
la casa, que si lo malalt pot confessar o combregar que avisian luo_ 
go. 
Ans de oxtromunciar sempre ante omnia se ha do preguntar al 
malalt si te res que confessar, com mana y prevé lo Ritual. 
Lo Vicari Júnior ha de cuydar de anar à Mata los dias do fesí-
ta y domes seíialats en la taula de la vicaria: y alli per los espais 
do mitja hora dirà la doctrina y explicarà wa punt del evangelij tam 
b6 cu^dard dols Castellans nous que ans se nomenabàn Gitanos, que no 
sian mos dels quo lo Rey permet estar aqui; y que dormian alli sepa-
radament los minons de las minonas; y los uns casats, dels altres y 
demanarà al vicari del Hospital que en la quaresma los ensene la Do£ 
trina. 
Los tros vicaris aniran per semmanas; y lo do semmana es lo 
ptimer en las necessitats que o consent y -ha de assistir a la Vica-
ria de sde primera Oració fins 6. mitgdia; y desde las dos de la tar-
do fins 5. la oració del vespre; y si son va per alguna necessitat de 
Parròquia, ha de dir hont va al escola; perquè lo trobo si es menes-
ter; y si se ha do ausentar per llarch rato un altre dels Vicaris 
tindrà compto en la Vicaria; perquè en tanta multitut de Pople no se 
pot deixar la guarda per lo que pot esdevenir també serà obligació 
del Vicari Júnior regular lo llibre de Confirmacions. 
Lo segon Vicari os lo immediat al Júnior cuydara de las llibre_ 
tas del funeral y llibre de obits y do notar lo fundat en lo Diari, 
Lo Vicari de casa cuydara del llibre do Matrimonis, y do reno-
var los sacraris do 8 en 8 dias com manan las Tarraconenses, y puri-
ficar los Globos y de compondrer lo varicte quant so haja de exposar 
lo SSm, Sagrament. 
Tindrà obligació de acudir 6. las necessitats que esdevindran 
en la nit y en lo mitg dia fins 5. las dos encara que no sia de sem-
mana y de exorcisar las tempestats y onergumenos. 
Los altres dos vicaris tambo procuraran d assystir quant per 
las tempestats seílalan d oícposar lo SSm, 
Lo Júnior cuydara d^ oscriuror la llibreta do ;^ comuni6 y rocul-
lir los Bolletins de la part dol llevant; y lo vicari següent farà 
lo mateix per la part de Ponent; y quant aniran a oscriurer, on cada 
carrer encomanaran d dos subjectes prudents que si entro an^ saben 6 
roparan ^ue viscan promesos junts en una casa: 8 casats quo se divi-
descan, o que donian algun escàndol o no obsorvian las festas que 
fassan favor de donarne avis. 
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Los tres assistiran al confessionari sempre que sia convenient 
ab tota exactitut; y faran lo demés quels ordenarà lo Sr,Rector; y 
mútuament procuraran ajudarse com à Germans. 
Lo Vicari de semmana pot dir missa quant se li apar encar que 
vaja lo cor mentres nos digan ^& dos missas. no te obligació de per 
drer ploms, y entra en totas las eleccions després del Sr,Rector. 
Lo Vicari que exira'- de semana, en la següent visitarà los ma-
lalts en los dias que no los visita lo SriRector. 
Scripto fuerunt per R.Dre* Darnianus Sumalla Parrochiim Anno 
1791. (1) 
(1) El Dr.Damià Sumalla i Bonabosch, natural de 
Sant Llorenç de Gerdans, al Vallespir, va ser 
rector de Santa Maria de Mataró des del 1776 
al 1793. Va ser també rector de Sant JauiTie de 
Barcelona i Vicari General del Bisbat en temps 
dels bisbes Asensio Sales i Climent. Morí a 
Barcelona el 1801. 
Especialista en dret, va publicar el llibre 
"Florilegium Parochum", del que se'n coneixen, 
vàries edicions, una d'elles feta a Mataró, a 
Ca l'Abadal, l'any I8I5.. 
Al Museu Arxiu de Santa. Maria, Arxiu del Rec-
tor, .es conserva un plec que conté documenta-
ció manuscrita seva, agrupada sota el títol 
"Directori del Parrocho de la Yglesia de San-
ta Maria de Mataró, treballat per lo rector 
actual Dr.Damià Sumalla, als 22 Novembre del 
1780". 
VICARI DE MATA (Foli 13 a) 
Lo infrascrit vicari Va venir à Mataró en clase de tal en la 
tarde del 27 desembre de 1848 sent Rector de la mateixa Parra, lo 
Rn. Gabriel Batllevell. En lo dia ler. de Janer del següent afi va 
comensar à anar &. Mata y com lo Sr.Rector no tenia Caball lo lloga 
ba al Not. D.Ramon Pins donantli cada dia que se necesitaba una pe_s 
seta. Com per altra part lo infrascrit es mes aficionat à caminar 
que danar a cavall acordarem ab lo Sr.Rector que deixaria de llogar 
lo cavall y yo aniria à peu durant ma voluntat, y afí de no intro-
duir una costum perjudicial als Vicaris acordarem també que sempre 
que aniria a peu a Mata lo Senor Rector me donaria una pesseta; y 
aixis va comensarho à practicar en lo Abril del mateix afí acabat lo 
cual va presentar al Sr.Rector la nota dels dias que habia anat 6. 
Mata, y me dona sens contradicció altres tamtas pessetas. Si ma en-
carregaba Misa pro Populo 6. mes de dita pesseta me donaba cinch reals 
velló. 
, Ita est = Marianus del Sol Pbo. Vic. 
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